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4) поддержание интереса предполагает положительную эмоци­
ональную окраску учебной деятельности, создание студентам условий пе­
реживания состояния успеха в процессе обучения высшей математике.
Практика показывает, что деятельность студента по изучению курса 
высшей математики в русле заинтересованного отношения к предмету 
возможна благодаря использованию рейтинговой системы оценки знаний, 
комплексному применению различных средств обучения (опорные кон­
спекты, учебные карты, обучающие и контролирующие тесты, рефераты 
и др.) в сочетании с предоставлением обучаемым разнообразных вариан­
тов выбора на разных этапах работы.
JI. А. Журавлева
ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
The theses contain the analyze main principals of organization preventive
measures of student »s drug addiction.
Одной из актуальных проблем, обсуждаемых сегодня специалистами 
(педагогами, медиками, юристами), является проблема организации про­
филактической антинаркотической работы в учебных заведениях. Анализ 
опыта подобной работы в школах показывает, что методы прямого воз­
действия, репрессивные меры часто загоняют проблему вглубь, не решают 
ее. Кроме того, не хватает подготовленных специалистов и самих образо­
вательных программ, рассчитанных на разные возрастные категории уча­
щихся.
Что касается высших учебных заведений, то здесь профилактическая 
работа еще только начинается под влиянием крайне неблагоприятной си­
туации, сложившейся в Свердловской области и ее центре -  Екатеринбур­
ге. Письменный опрос студентов одного из факультетов УГППУ, прове­
денный в октябре этого года показал, что 41% из них имеют тот или иной
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опыт употребления наркотиков. Практически все опрошенные (87%) без 
труда смогли назвать наркотики, популярные в студенческой среде.
Наркотический опыт увеличивается от предыдущего курса к последу­
ющему примерно на 2-3% и стабилизируется на 4-м курсе, что можно 
объяснить завершением процесса личностного самоопределения, приобре­
тением функций взрослого человека и более взвешенным отношением 
к собственным поступкам. У 49% опрошенных студентов (т. е. почти у 
половины контингента) есть друзья, употребляющие наркотики. Заметим, 
что речь в анкете шла не о просто знакомых, а о самых близких друзьях, 
с которыми молодые люди общаются очень часто. Причем у 76% из 
них таких друзей несколько, у 18% -  один человек и у 6% -  большинство. 
Последняя группа является группой риска, поскольку каждый наркоман 
ежегодно вовлекает в процесс употребления наркотиков в среднем до де­
сяти человек из своего ближайшего окружения. Все они употребляют нар­
котики с разной степенью интенсивности. В данных условиях можно кон­
статировать, что высшая школа отстранилась от решения этой сложной 
проблемы и явно запоздала с организацией профилактической работы.
Под профилактической работой мы понимаем систему мер превентив­
ного характера, направленных на создание условий для эффективного раз­
вития личности в процессе обучения и ограничения факторов, провоциру­
ющих первичную наркотизацию студентов. Учитывая преимущественно 
компенсаторную природу негативных девиаций (и наркотизма в том чис­
ле) профилактика должна органично встраиваться как в учебный процесс, 
так и во внеучебные мероприятия, проводимые в вузе. Включенность мо­
лодого человека в просоциальные коллективы, самореализация его спо­
собностей и талантов в различных сферах деятельности (учебной, науч­
ной, культурной), насыщенная студенческая жизнь выступают факторами, 
снижающими риск первичной наркотизации.
Нужны ли специальные антинаркотические мероприятия в вузе? От­
вет на этот вопрос возможен лишь при условии проведения систематичес­
ких социологических исследований, позволяющих определить сте­
пень распространенности этого явления в конкретных учебных заведениях
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и даже на отдельных факультетах, а также выявить преобладающие уста­
новки и отношение студентов к проблеме употребления наркотических ве­
ществ. Только в этом случае возможна разработка эффективной програм­
мы профилактики наркомании в учебных заведениях.
Т. Г. Завражина
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
The results of experiment on faculty of an electric equipment and automation 
UGPPU on research at the students of some kinds of the memories which have 
allowed to receive certain (determined) conclusions on organization, of 
determined conclusions Are given.
Для успешной подготовки специалистов по кафедре электрооборудо­
вания и автоматизации промышленных предприятий (ЭП) необходимы, 
во-первых, правильная подача преподавателем материала дисциплины, 
способствующая активизации процессов восприятия, которое, как из­
вестно, носит избирательный характер, и воспроизведения данного мате­
риала, а во-вторых, непосредственно воспринимающий эту информацию, 
т. е. студент. На кафедре ЭП был проведен небольшой эксперимент. Сту­
дентам 3-го и 4-го курсов специализаций «Электротехника, электрообору­
дование и электротехнологические установки» и «Менеджмент в электро­
энергетике» был предложен текстовый и графический материал (по техни­
ческим дисциплинам) для проверки у них таких типов памяти, как зри­
тельная и слуховая.
В эксперименте участвовало 64 человека. Результаты оценивались по 
количеству воспроизведенного материала. Затем эти показатели сравнива­
лись с успеваемостью тех же самых студентов за весь период обучения 
в университете. Способность к восприятию (воспроизведению) материала 
оценивалась от 7 до 64%. Рассчитанные коэффициенты корреляции дан­
ных видов памяти в среднем по группе не превысили 0,2%. У студентов
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